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## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
2 Heather Kirkpatrick 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
8 Lauren Gill 
13 Emily Shade 
19 Kara Yutzy 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 11 6 38 .132 
2 6 5 33 .030 
3 9 7 25 .080 
## Indiana Tech 
1 Kayla Hartman 
4 Tricia Stevens 
6 Erika Stouder 
7 Ashley Jenkins 
10 Samantha Larson 
11 Kelsea Nova 
12 Jenn Turner 
14 Emily Hunter 
15 Melanie Forman 
16 Amber Birkv 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 4 40 .250 
2 14 6 38 .211 
3 11 2 22 .409 
Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville vs Indiana Tech (8/28/09 at Dearborn, Ml) 
s K 
3 0 
3 0 
3 5 
3 0 
3 2 
3 8 
3 1 
3 6 
3 0 
3 0 
3 4 
3 26 
s K 
3 0 
3 2 
3 8 
3 2 
3 13 
3 6 
3 0 
3 0 
3 0 
3 8 
3 39 
Attack 
E TA Pct 
0 0 .000 
1 4 -.250 
2 20 .150 
1 1 -1 .000 
0 7 .286 
3 24 .208 
1 5 .000 
4 19 .105 
1 2 -.500 
0 0 .000 
5 14 -.071 
18 96 .083 
SET SCORES 
Cedarville (0) 
Indiana Tech (3) 
Attack 
E TA Pct 
0 0 .000 
0 6 .333 
2 18 .333 
2 11 .000 
5 27 .296 
2 20 .200 
1 3 -.333 
0 0 .000 
0 2 .000 
0 13 .615 
12 100 .270 
Site: Dearborn, Ml 
Ast 
14 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
24 
Ast 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
37 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 0 0 3 0 0 0 1 
2 0 3 14 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 2 1 0 
2 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 2 0 1 1 0 
0 1 0 3 2 2 0 1 
0 0 1 1 0 0 2 0 
0 0 0 1 0 0 3 0 
0 0 1 8 0 0 0 0 
0 1 2 7 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 
4 3 7 41 2 6 7 4 
TOTAL TEAM BLOCKS: 5.0 
1 2 3 
22 21 17 
25 25 25 
Serve 
SA SE RE 
2 3 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
1 1 0 
2 3 0 
6 11 2 
Team Records: 
2-5 
1-0 
Block 
Dig BS BA BE 
10 0 0 0 
3 0 1 0 
0 1 3 1 
1 0 3 0 
5 1 1 0 
6 0 2 0 
1 0 0 0 
5 0 0 0 
5 0 1 0 
2 1 1 0 
38 3 12 1 
BHE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
TOT AL TEAM BLOCKS: 9.0 
Date: 8/28/09 Attend: 40 Time: 1 :30 
Referees: 
Michigan-Dearborn Challenge 
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